





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Kontrolní činnost v obchodních řetězcích
Cíl práce:
Cílem práce je vyhodnocení nejčastějších a stále se opakujících nedostatků zjištěných při výkonu státního
požárního dozoru. Na základě tohoto zjištění budou stanovena opatření, která povedou k odhalení příčin a
následnému efektivnímu odstranění závad.
Charakteristika práce:
Definice obchodních řetězců. Rozdělení dle kategorií činností s požárním nebezpečím a vymezení
povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Výkon státního požárního dozoru. Statistika závad
zjištěných v obchodních řetězcích při výkonu státního požárního dozoru. Návrh odhalení příčin opakujících
se závad a efektivní odstranění závad.
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